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RESUMEN 
El desarrollo de procesos de explotación de 
información aplicado a la recuperación de 
producciones científico-tecnológicas, exige 
resolver problemáticas específicas 
relacionadas con las entidades del dominio, 
tales como publicaciones, instituciones, y 
autores. 
Continuando con la línea general de este grupo 
de investigación, este trabajo aborda dos 
problemáticas actuales para la adecuada 
gestión de un servicio de recuperación de 
información en general, y del área de las 
Ciencias de la Computación en particular. 
Estas problemáticas incluyen la 
desambiguación y la recomendación de 
entidades asociadas a las producciones 
cientifico-tecnológicas. 
El abordaje propuesto de estas problemáticas 
se enfoca principalmente en la aplicación de 
técnicas como el Procesamiento de Lenguaje 
Natural, Aprendizaje de Máquina y Análisis de 
Redes Sociales. 
Estas propuestas prevén la evaluación 
experimental en el contexto de un servicio de 
metabuscador de publicaciones científicas del 
área de las Ciencias de la Computación, 
desarrollado y mantenido por este grupo de 
investigación. 
Mediante este trabajo se pretende contribuir en 
la mejora del desempeño de procesos actuales 
de explotación de información asociados a la 
recuperación de producciones científico-
tecnológicas. 
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CONTEXTO 
Está línea de investigación articula el 
Programa de Investigación en Computación 
(PICom) de la Facultad de Ciencias Exactas 
Químicas y Naturales, Universidad Nacional 
de Misiones (FCEQyN/UNaM) con el grupo 
de investigación Soft Management of Internet 
and Learning (SMILe) de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, España, y con el 
Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Sonora, México. 
1 INTRODUCCIÓN 
La recuperación de producciones científico-
tecnológicas de relevancia a través de la web 
es uno de los desafíos actuales que involucra la 
actividad científica. El volumen de 
publicaciones disponibles, la variedad de 
fuentes y los datos que se generan a partir de la 
interacción entre publicaciones, autores y 
demás entidades involucradas, constituyen los 
ejes de este problema. En la actualidad, existen 
distintas alternativas que permiten a los 
usuarios acceder a tales contenidos, parte de 
ellas son las herramientas de búsqueda web y 
los repositorios digitales. 
 
Este tipo de herramientas, se encuentran en 
auge en la actualidad. En particular, el área de 
las Ciencias de la Computación agrupa 
organizaciones que implementan servicios de 
búsqueda de algún tipo [1], [2] como son los 
repositorios de instituciones como ACM, 
IEEE, Elsevier, Springer, ArXiv, DBLP y 
DOAJ, entre otros; los motores de búsqueda de 
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Google Scholar y Microsoft Academics [3]; y 
los repositorios digitales de documentos 
científicos que son gestionados por 
instituciones educativas o científicas, y que 
contienen datos primarios de su producción 
científico-tecnológica [4].  
En nuestro país, a partir de la creación del 
Sistema Nacional de Repositorios Digitales, se 
cuenta con una herramienta de búsqueda, que 
incluye más de 100.000 documentos de 
diferentes tipos y de todo el país [5]. 
 
Este contexto evidencia la necesidad de 
enfoques que asistan al proceso de 
recuperación de información a través de la 
implementación de funcionalidades destinadas 
a satisfacer las necesidades de los usuarios. 
Así, los procesos de explotación de 
información pueden servir de soporte para 
acciones como: integración de resultados, 
especificación del orden de relevancia de los 
resultados, clasificación automática de los 
materiales, visualización de redes de 
colaboración entre entidades (autores, equipos 
de investigación, instituciones) y la 
identificación unívoca de contenidos, entre 
otros.  
 
Este problema ha sido abordado previamente 
por este grupo de investigación desde el área 
de Recuperación de Información (RI), 
particularmente dirigido a la búsqueda de 
producciones científicas en el área de Ciencias 
de la Computación. 
Como consecuencia de trabajos previos, este 
grupo ha desarrollado un metabuscador de 
producciones científicas para el área de las 
Ciencias de la Computación. Este 
metabuscador ha experimentado varias 
transformaciones desde el momento de su 
concepción [9]–[12]. 
Entre los elementos o módulos que conforman 
el mencionado metabuscador, se incluyen: un 
algoritmo de ranking basado en las 
propiedades de las publicaciones recuperadas 
[9], un método de expansión de consultas 
basado en ontologías de un área disciplinar 
[10] y un conjunto de operaciones destinadas a 
la gestión de los datos de las entidades con las 
que opera el metabuscador [11], [12]. 
 
Estos avances han contribuido 
significativamente a mejorar la recuperación 
de publicaciones científicas en el área de las 
Ciencias de la Computación. Sin embargo, 
estos mismos avances han planteado nuevos 
desafíos en relación a la gestión interna del 
metabuscador, como así también a los 
servicios ofrecidos por éste. 
 
Por una parte, se evidencia la necesidad de 
gestionar adecuadamente las entidades que 
almacena el metabuscador para asistir a los 
procesos de búsqueda, recuperación, y 
presentación de resultados. Esta gestión de las 
entidades, requiere implementar procesos de 
desambiguación que ayuden a determinar 
unívocamente aquellas entidades asociadas a 
las producciones científicas. Estas entidades 
incluyen autores, instituciones, y títulos, entre 
otros.  
Por otra parte, es necesario asistir al usuario 
del metabuscador a partir de recomendaciones 
de producciones científicas que pudieran 
resultar relevantes para su investigación. Esta 
tarea requiere implementar procesos de 
recomendación que ayuden a identificar 
entidades que podrían ser relevantes para el 
investigador. En particular, la recomendación 
de autores requiere identificar, entre otros 
aspectos, las áreas de experiencia de dichos 
autores. Así es que resulta necesario también 
investigar sobre los temas asociados a los 
autores de las producciones científicas. 
 
1.1 RECOMENDACIÓN MEDIANTE PERFILES DE 
EXPERTOS 
En particular, cuando las entidades 
recomendadas son autores, el sistema de 
recuperación de información puede intentar 
determinar las áreas de conocimiento 
asociadas a dichos autores. Esta tarea se 
conoce como Perfilado de Expertos o Expert 
Profiling. La construcción de Perfiles de 
Expertos se encuentra estrechamente 
relacionada con las fuentes de datos 
disponibles para determinar la evidencia de 
experiencia de las personas. En el ámbito 
académico, pueden utilizarse varias fuentes de 
evidencia de experiencia, como los CV, 
páginas personales, y otros. Sin embargo, una 
de las principales fuentes de evidencia de 
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experiencia son las mismas producciones 
científico-tecnológicas de los autores. 
El principal problema de utilizar producciones 
científico-tecnológicas como fuente primaria 
de experiencia en la construcción de perfiles 
de expertos, es que estas producciones se 
componen principalmente por texto, el cual 
debe procesarse de algún modo, para extraer 
algún tipo de información.  
La generación automática de perfiles de 
expertos en el ámbito académico utilizando 
producciones científico-tecnológicas como 
principal fuente de experiencia, implica la 
necesidad de desarrollar y evaluar técnicas 
avanzadas de computación, principalmente 
pertenecientes al área del Procesamiento de 
Lenguaje Natural y del Aprendizaje de 
Máquina. 
El desarrollo de estrategias para la generación 
automática de perfiles de expertos se presenta 
como una alternativa para ofrecer nuevas 
funcionalidades a los sistemas de recuperación 
de información en el ámbito académico. 
Asimismo, la generación de los perfiles de 
expertos en ámbitos académicos permite 
extender sus aplicaciones a problemas 
frecuentes del contexto, como ser la 
recomendación de expertos para evaluación de 
proyectos de investigación, becarios, 
asignación de subsidios, o conformación de 
paneles de expertos para el tratamiento de 
temas específicos o consultoría. Asimismo, y 
considerando los ámbitos de los primeros 
desafíos en la generación de perfiles de 
expertos relacionados con el ámbito 
empresarial, las contribuciones alcanzadas en 
un contexto incentivan su adaptación y 
aplicación en otros contextos como la 
selección de expertos para el tratamiento de 
temas específicos, selección de personal en el 
ámbito laboral, y selección de comités, entre 
otros.  
 
1.2 DESAMBIGUACIÓN DE AUTORES 
Cuando se publica una producción científica, 
se desea conocer al autor de la misma, y en 
algunos casos, si éste ha publicado otras obras. 
Con la masividad de información en internet, 
dicha búsqueda se vuelve más compleja. Una 
tarea que antes era llevada a cabo 
manualmente analizando datos descriptivos del 
autor, y a veces sus textos, es casi imposible 
de realizar hoy en día.  
La actividad para solucionar esta problemática 
es lo que se conoce como desambiguación de 
autores.  
Algunos ejemplos en que se requiere 
desambiguar los autores, incluyen: 
publicaciones de autores con distinto nombre, 
o diferentes autores con un mismo nombre. 
Además, puede ocurrir que la información 
sobre el autor sea insuficiente o presente 
inconsistencias en su identificación.  Por 
ejemplo: algunas editoriales no publican el 
primer nombre de los autores, o su 
información geográfica, títulos que poseen o 
áreas en las que son expertos, entre otros. 
En un Sistema de Recuperación de 
Información (SRI), la identificación del autor 
es necesaria en la aplicación de las métricas de 
calidad, por ejemplo, en un algoritmo de 
ranking.  
Los desafíos que presenta la desambiguación 
de autores han llevado al desarrollo de varios 
métodos. En [10], se presenta una taxonomía 
jerárquica caracterizando los distintos 
métodos, y haciendo referencia a aquellos que 
son más representativos. De acuerdo con esta 
taxonomía, los métodos se clasifican: según su 
aproximación, en agrupamiento de autores 
[11]–[14] y asignación de autores. Esta última 
a su vez se divide en clasificación [15] y 
clustering [16]. Alternativamente, estos 
métodos se pueden clasificar según la 
evidencia explorada en aquellos que utilizan 
datos presentes en las citas, los que utilizan 
información en la web [13], y los que extraen 
datos implícitos a partir de lo que esté 
disponible [14]. 
2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
La presente línea de investigación propone 
como objetivo general, el desarrollo de 
procesos de explotación de información para 
su implementación en un sistema de 
recuperación de información de producciones 
científicas del área de las Ciencias de la 
Computación. 
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Este objetivo deriva en dos aspectos 
principales. El primer aspecto consiste en 
investigar sobre los procesos de 
recomendación automática de datos asociados 
a producciones científicas, como autores o 
publicaciones. El segundo aspecto consiste en 
investigar sobre los procesos de 
desambiguación de entidades correspondientes 
a producciones científicas, principalmente 
autores. 
 
El aspecto de recomendación, será abordado 
utilizando datos internos del metabuscador, 
con el objetivo de analizar los perfiles de los 
autores ahí almacenados [8, 9].  
Se prevé la evaluación de un conjunto de 
algoritmos de recomendación para ser aplicado 
sobre un conjunto de autores que podrían ser 
de interés para el usuario del metabuscador, a 
partir de la consulta que haya ingresado.  
 
El aspecto de desambiguación, será abordado a 
partir de técnicas integradas de procesamiento 
de lenguaje natural, aprendizaje automático, y 
análisis de redes sociales, a partir de los datos 
extraídos de las producciones científicas. 
 
Ambos aspectos de la línea de investigación 
general, prevé evaluaciones de tipo 
experimental en el contexto del metabuscador 
ya desarrollado. 
3 RESULTADOS Y OBJETIVOS 
El desarrollo de los procesos de explotación de 
información, que conforman el objetivo 
principal de esta línea de trabajo, incluye los 
siguientes objetivos particulares: 
 Desarrollar estrategias que permitan la 
generación automática de perfiles de 
expertos en el ámbito de sistemas de 
recuperación de información académicos 
mediante la aplicación y desarrollo de 
técnicas avanzadas de Aprendizaje de 
Máquina y Procesamiento de Lenguaje 
Natural. 
 Desarrollar métodos de recomendación de 
contenido para las entidades con las que 
opera el metabuscador, siguiendo la línea 
del sistema de recomendación de autores, 
brindando resultados en forma paralela a la 
ejecución de las consultas del usuario. 
 Desarrollar métodos para la gestión de los 
datos con los que opera el metabuscador, tal 
como el de desambiguación de entidades, 
detección de outliers, y la especificación de 
una taxonomía propia para las entidades 
almacenadas, entre otros. 
 Analizar la factibilidad de implementación 
de métodos basados en sistemas inteligentes 
para la determinación de la relevancia de los 
resultados del metabuscador, considerando 
los datos de los artículos, autores, lugares de 
publicación y otras entidades involucradas. 
 Finalizar la implementación de un método 
que genere perfiles de los usuarios del 
metabuscador y los considere para la mejora 
de la experiencia del usuario con la 
herramienta. 
 Evaluar el desempeño del meta-buscador en 
relación con soluciones de recuperación de 
información que operen sobre contextos 
similares. 
4 FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Este proyecto es parte de las líneas de 
investigación en recuperación y explotación de 
información del Programa de Investigación en 
Computación (FCEQyN/UNaM), con once 
integrantes relacionados con las carreras de 
Ciencias de la Computación de la UNaM. En 
resumen, el grupo de investigación desarrolla 
tres tesis de grado articulando sus trabajos con 
becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 
del Consejo InterUniversitario Nacional 
(CIN), tres tesis de maestría, y un trabajo de 
investigación posdosctoral. Asimismo, la línea 
y el equipo de investigación se vinculan con el 
Grupo de Investigación SMILe de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, España y 
con la línea de trabajo en aprendizaje 
automático del Departamento de Matemáticas 
de la Universidad de Sonora, México. 
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